ランチルームでの給食を参観して得た学びの内容 : 養護教諭特別別科において by 河田 史宝
ランチルー ムでの給食を参観して得た学びの内容
：養護教諭特別別科において
Student learning through the school lunch in the lunch room: 



































































































































3とした。 学級数は14 学級であり、 栄養教諭と
養護教諭が配置されている。
全校生徒が一斉に、 給食を摂っているラン








































た。 カレ ー の味は「辛い」「廿い」の2種類が
用意され、 米飯の量も「ふつう」 「 大盛」の2
種類用意され、 生徒自身が量や味を選択でき
る環境が準備されていた。






レルギ ー 対策については、 家庭との連携に加
えて調理員とも情報を共有することやチェッ
ク体制について説明があった。 次に保護者を



















































































































































































































































































































































































































講生はWeb Classを通して資料の閲覧、 課題レポー ト
の提出、 アンケ ー ト調査の回答を行うことができる。











エネルギ ー の指標：エネルギ ー の摂取量及び消費量の
バランス（ エネルギー収支バランス）の維持を示す指
標として、 「体格(BM! : body mass index)」を採用さ
れている。






















3) 栄養教諭の配置促進について （依頼）19 文科ス
第157号平成19年7月11日
http://www.mext.go.jp/a _ menu/shotou/eiyou/04111101 / 
011.htm (検索日：2015. 12. 11.)
4)栄養教諭の配骰促進について（依頼）（平成21年
4月28日付け21文科ス第6261号）
http://www.mext.go.jp/a _ menu/shotou/eiyou/1279734. 
htm (検索日：2015. 12. 11.) 
5)平成17�21年度の栄養教諭の配置状況(H21. 4. I 
現在）（検索日：2015. 12. 11.)
http://www.mext.go.jp/a _ menu/shotou/eiyou/ _icsFiles/ 




book/html/sh02 03 0 I.html
7)金沢市の学校給食について（検索日：2015. 12. 11.)
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10)三村修： KJ法における作法の研究（検索日：
2015. 10. 06.)
https://dspace.jaist.ac.jp/dspace/bitstream/10119/537/2/ 
2582paper.pdf
